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O pessegueiro é uma cultura frutícola com grande expressssão na Beira Interior, 
existindo na região uma área de cerca de 1590 ha de pomares de pessegueiros. 
Atendendo ao previsível aumento da escassez de água, num quadro de futuras 
alterações climáticas, é de todo o interesse otimizar o uso da água que é fornecida 
para compensar a planta pelas perdas de água ocorridas através da transpiração. 
Quando a aplicação de água se faz abaixo das necessidades estimadas para 
compensar as perdas provocadas pela evapotranspiração da cultura (ETc), a rega 
denomina-se por “deficitária” (RD). O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito 
da aplicação de diferentes regimes de rega deficitária na fase de crescimento 
rápido do fruto (Fase III) até à colheita, no pessegueiro Sweet Dream’. Os regimes 
de rega aplicados foram: 100% ETc (T100 - testemunha); 75% ETc (T75); e 50% ETc 
(T50). Nas condições práticas do pomar verificadas na campanha de 2015, a 
redução da dotação de rega na fase final do crescimento do fruto teve uma 
influência negativa nos calibres, na produção e no rendimento económico do 
pomar, enquanto o teor em açúcares dos pêssegos ‘Sweet Dream’foi superior nos 
regimes de rega deficitária.  
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